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ABSTRAK 
Keberhasilan pelaksanaan pembangunan dalam bidang kesehatan sangat 
tergantung pada peran aktif masyarakat karena masyarakat akan terlibat secara 
langsung dan lebih bertanggung jawab terhadap upaya penyelenggaraan pelayanan 
kesehatan berbasis masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan 
kesehatan yang mempunyai peran besar salah satunya adalah peran Kader Pos 
Pelayanan Terpadu (Posyandu). Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis 
hubungan peran serta (meliputi performance, tindakan, hasil tindakan kader) dalam 
memotivasi keaktifan ibu membawa balita ke posyandu terhadap status kesehatan 
balita Di RW 07 Kelurahan Pasir Biru Cibiru. Penelitian ini menggunakan design 
penelitian deskriptif korelasional, dengan jumlah sampel 28 orang ibu yang 
membawa anak balitanya datang ke Posyandu sehingga tehnik sampling yang 
digunakan adalah sampel jenuh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
angket. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya hubungan positif antara 
performance kader, kegiatan kader dan hasil dari kegiatan kader dalam memotivasi 
ibu membawa balita ke Posyandu terhadap  status kesehatan balita di RW 07 
Kelurahan Pasir Biru Cibiru. Rekomendasi pada penelitian ini adalah pentingnya 
keberadaan  dan kegiatan Kader Posyandu secara kontinue dan terencana dalam 
meningkatkan status kesehatan masyarakat pada umumnya dan balita pada 
khususnya.  
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ABSTRACT 
The successful implementation of development in the health sector is largely 
dependent on the active role of the community, because the community would take 
part and more responsive to the efforts of community health services. Community 
participation in health development, which played an important role among these is 
the role of integrated health cadre. The purpose of this study are analyse the roles 
and relationships (including performance, action, of cadre in motivation mothers their 
under five year to the integrated center on the status of children under five year 
(toddler) in RW 07 Kelurahan Pasir Biru Cibiru. This study used descriptive correlation 
study design, with a sample of 28 mother who bring their children under five  years 
came to integrated health care so that the sample technique used was a total 
sampling technique.  The method used in this research was questionnaire survey.  
The results showed a positive relationship between the performance ,action  and of 
cadre activity in motivated mothers to bring  the children to the perceived health 
status of children underfive year  (toddler) in RW 07 Kelurahan Pasir Biru Cibiru. The 
recommendations in this study is the importance of the existence and activity of 
sustainable and of integrated health cadre that planned in improving the health 
status of community in general and under five year in particular.  
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